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1 La  deuxième  campagne  de  fouilles  sur  le  site  de  « La  Hutte  aux  Gabelous »,  s’est
déroulée en 1992 du 9 juillet au 6 août, avec la collaboration de 27 fouilleurs.
2 Aucun travail de restauration n’a été entrepris, en raison de l’incertitude demeurant
quant à l’inclinaison des dalles du péristalithe.  Le travail  de fouille autour de l’aire
rectangulaire ouverte l’an dernier a donc été poursuivi, et plus particulièrement sur
deux secteurs :
au sud-est, dans les bandes 23 et 26, à la recherche de la suite du péristalithe ;
au sud-ouest, dans les bandes F.G., et D.E. à la hauteur des carrés 17 à 23, à la recherche des
traces de l’entrée latérale.
3 De plus, afin de mieux dégager le cairn, une trentaine de mètres carrés ont été ouverts
sur les bords nord-ouest et nord-est (bandes R et S).
 
Le péristalithe
4 Son  existence  a  été  vérifiée  dans  la  partie  sud-est.  Deux  solutions  de  continuité
seulement sur l’ensemble de la périphérie :
une rupture de 2,5 m le long de la façade sud-ouest, en 18, 19, 20, qui pourrait correspondre
à l’emplacement de l’entrée ;
au sud-est,  en MNP, une lacune de 3 m, qui pourrait correspondre au front d’attaque du
cairn transformé en carrière.
5 Le péristalithe dont la forme subrectangulaire (environ 16 m x 6 m) légèrement renflée
en son milieu, est dédoublé par endroits sur la façade sud-ouest (peut-être l’était-il sur
la  totalité  de  la  façade ?).  Il  est  confirmé  d’autre  part,  que  ses  dalles  sont  plus
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6 Les dalles mises au jour de H20 à L25 sont très inclinées vers l’extérieur, voire couchées,
ceci ne correspond sans doute pas à leur position initiale.
7 Par contre, la belle régularité de l’inclinaison tout au long de la façade nord-est fait
penser que les dalles sont là dans leur position d’origine. On ne voit pas bien en effet
comment partant d’une position verticale, elles auraient toutes pu passer, sous l’effet
d’une poussée, à une inclinaison uniforme de 45°.
8 On peut ainsi conclure que le péristalithe, au moins pour ce qui concerne la façade
nord-est, était incliné à 45° vers l’extérieur.
 
L’entrée de la tombe
9 La campagne 1992 avait pour principal objectif  la recherche d’indices apportant des
éléments  de  réponse  à  la  question  suivante :  par  où  et  comment  accédait-on  à  la
sépulture mégalithique ?
10 Des indices convaincants en faveur d’une entrée latérale à la hauteur des bandes 19-20
ont pu être retenus :
interruption de la paroi sud-ouest de la chambre après la 8e orthostate ;
interruption du péristalithe sur une longueur de 2,50 m en 18, 19, 20 ;
présence  de  trois  dalles  aux surfaces  supérieures  planes, alignées  dans  l’axe  de  l’entrée
supposée,  que l’on peut imaginer à l’origine formant un seuil  à l’intersection du couloir
d’entrée et de la façade sud-ouest ;
présence d’un petit massif de cailloux reposant sur un dépôt argilo-sableux (lui-même en
partie fondé sur une des dalles de seuil), limité en façade par des dallettes sur chant, en
J / 18,  19,  20.  Vestige  d’une  obturation  provisoire  ou  définitive  de l’entrée ?  Colmatage,
masque ou réparation de fortune ?
11 Aucun indice archéologique n’y a été trouvé. Donc pas de certitude absolue quant à
l’emplacement de l’entrée, mais de fortes présomptions tout de même.
12 Perspectives pour 1993 :
réalisation d’un transect perpendiculaire à l’axe de la chambre afin de mieux appréhender la
disposition relative et le rôle de la dalle supposée de seuil, de la murette d’obturation, du
remblai sous-jacent ;
recherche de l’emplacement de l’orthostate faisant face au PSW8, de l’autre côté de l’entrée,
par la réalisation d’un transect parallèle à l’axe de la chambre ;
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